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Pajak atas transaksi e-commerce menjadi salah satu peluang besar untuk 
penerimaan pajak. Pada dasarnya kewajiban wajib pajak pelaku bisnis 
konvensional dan bisnis online (e-commerce) tidak ada bedanya. Pada penelitian 
ini, peneliti menentukan Kabupaten Gresik sebagai lokasi penelitian. Gresik 
menjadi salah satu kabupaten yang masyarakatnya gemar melakukan transaksi e-
commerce di wilayah Jawa Timur. Peneliti menganalisa dengan menggunakan 
metodologi fenomenologi. Pengambilan data diperoleh dari wawancara yang 
dilakukan kepada; pelaku e-commerce yang berasal dari Kabupaten Gresik, 
Praktisi Perpajakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gresik Utara, dan 
Pemilik Kantor Konsultan Pajak berasal di Gresik. Hasil analisis wawancara 
dengan pelaku e-commerce diperoleh informasi bahwa pelaku e-commerce tidak 
pernah membayar pajak atas transaksi e-commerce dan tidak setuju adanya 
peraturan pajak atas transaksi e-commerce. Praktisi di Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) Pratama Gresik Utara mengungkapkan bahwa peluang penerimaan pajak 
dari e-commerce sangat besar. Dan tidak ada perbedaan peraturan perpajakan 
antara e-commerce dan konvensional. 
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Taxes on e-commerce transactions are one of the big opportunities for tax 
revenue. Basically the obligations of taxpayers of conventional businesses and 
online business (e-commerce) is no different. In this research, researcher 
determine Gresik Regency as research location. Gresik is one of the districts 
whose people like to do e-commerce transactions in East Java region. 
Researchers analyzed using a phenomenological methodology. Retrieval of data 
obtained from interviews conducted to;perpetrators of e-commerce derived from 
Gresik, Tax Practitioner Tax Office (KPP) Gresik north and an owner of Tax 
Consultant in Gresik. The results of analysis interviews with the perpetrators of e-
commerce obtained information that the perpetrators have never paid taxes on e-
commerce transactions and do not agree with the existence of tax regulations on 
e-commerce transactions. Practitioner at Tax Service Office (KPP) Pratama of 
North Gresik revealed that the opportunity for tax revenue from e-commerce is 
very huge. And there is no difference between e-commerce and conventional tax 
regulations. 
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